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Однак, системність (а не епізодичність) проявів корупції у військовій сфері України 
свідчить про наявність особливих, характерних і довготривалих чинників, які її детермінують. У 
загальному вигляді ці чинники можна віднести насамперед до впливів на армію з боку 
зовнішнього надмірно корумпованого середовища всієї країни. Вище політичне керівництво 
держави публічно визнає проблему, вимагає рішучих заходів боротьби з корупцією [5]. 
Безумовно, специфіка проявів корупції в військовій сфері зумовлена не лише загальним 
впливом зовнішнього корупційного середовища у країні. Феномен корупційно забарвленої 
еволюції радянської військової спадщини в Україні, який до сьогодні не дозволив створити 
сучасні Збройні Сили, значною мірою зумовлений системним спротивом корпоративних та 
особистих інтересів усередині Міністерства оборони і Збройних Силах. Цей супротив зводив 
нанівець численні спроби реформування, нівелюючи всі попередні програми реформування до 
імітації реформ у сферах суто військової діяльності, політика в яких визначається всередині 
Міністерства оборони. Серед таких сфер, на які загальнодержавний корупційний клімат впливає 
найбільше, можна виокремити використання коштів оборонного бюджету та наповнення його 
спеціального фонду, державні закупівлі, будівництво й розподіл житла, військову освіту, 
управління та контроль над виконанням завдань, програм і планів, призов на військову службу, 
кадрову політику, миротворчу діяльність тощо [4]. 
Враховуючи вищевикладене, можемо дійти висновку, що корупція є дуже гострою 
проблемою сучасної України, яка підриває безпеку і обороноздатність, потребує координальних 
заходів щодо мінімалізуванні цього негативного явища в військовій сфері. Така діяльність 
повинна здійснюватись як на загальносоціальному рівні, так і на рівні спеціально уповноважених 
суб’єктів. Основними на наш погляд для військовій сфері є: Військова прокуратура, Військова 
служба правопорядку, Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Саме їх 
діяльність спрямована, таким чином вплинути на детермінацію корупції в військовій сфері, щоб 
досягти суттєвого її зменшення а в перспективі й викоренення.  
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корумпованості та дієвість протидії зазначеному явищу 
Корупція є реальним негативним феноменом сьогодення. Таке явище створює загрозу 
демократичному розвитку та національній безпеці держави. ЇЇ негативний вплив простежується у 
всіх сферах суспільного життя, зокрема, в економіці, політиці, управлінні, соціальній та правовій 
сфері. Незважаючи на вжиті останнім часом заходи щодо протидії корупції, масштаби її не 
зменшились. Через неефективне виконання низки заходів, передбачених Національною 
програмою боротьби з корупцією, не відбулося відчутного скорочення кількості  корупційних 
діянь. 
Явище «корупція» переслідує не лише Україну і не є виключно її проблемою, це – 
міжнародне суспільно-негативне явище, яке руйнує світову політику в цілому. Досить яскраву та 
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образну характеристику цьому явищу дав А. І. Кірпічніков: «Корупція - це корозія влади. Як іржа 
роз’їдає метал, так корупція руйнує державний апарат і роз’їдає моральні основи суспільства. 
Рівень корупції - своєрідний термометр суспільства, показник його морального стану і можливості 
державного апарату вирішувати завдання не у приватних інтересах, а інтересах суспільства. 
Подібно до того, як для металу корозійна втома означає зниження межі його витривалості, так для 
суспільства втома від корупції означає зниження його опору» [3, с. 17]. 
Варто зазначити, що держави в усьому світі намагаються викоренити це явище, не є 
винятком і Україна. Проблема полягає лише в тому, що незважаючи на нібито всеохоплюючу 
антикорупційну політику держави, немає реальних кроків до її подолання. Дійсно, одним із 
важливих аспектів сучасної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і 
протидії корупції. 24 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання корупції» 
(далі – Закон) [2]. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи 
запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних 
механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Але, як свідчить 
статистика, очевидних змін у зменшенні корупційних проявів не відбулося. У всесвітньому 
рейтингу СРІ за 2016 рік Україна посіла 131 місце зі 176 країн. Цю сходинку із показником 29 
балів (що лише на 2 бали більше ніж минулого року) разом з нею розділили Казахстан, Росія, 
Непал та Іран. Фактично можна стверджувати, що сьогодні корупційний фактор є нормою та 
складовою частиною політики, економіки та громадського життя України. Відповідно, нагальною 
потребою є створення ефективної та дієвої системи запобігання та протидії корупції на всіх 
рівнях. 
В Указі Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 
антикорупційна реформа визначена як одна з пріоритетних поряд з реформою системи 
національної безпеки і оборони, судовою реформою та реформою правоохоронної системи, 
децентралізацією та реформою державного управління. Перші кроки у даному напрямку зроблені, 
зокрема, формування Національного антикорупційного бюро України,  Національного агентства 
України з питань запобігання корупції, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оптимізація 
діючого законодавства тощо. Незважаючи на наявність значного надбання, сучасна практика 
потребує подальшого теоретико-методичного та науково-прикладного забезпечення в частині 
використання програмно-цільового підходу при розробці державних програм запобігання і 
протидії корупції[1, с. 117-122]. 
Аналіз практики протидії корупції в державі вказує на те, що антикорупційна політика не 
заснована на всебічному дослідженні факторів, які їй сприяють. Зокрема, не враховується фактор 
корупційної активності громадян, і тому все зводиться до корупційної активності посадових 
(службових) осіб. Хоча цілком доцільно буде стверджувати, що таке явище як «корупція» має 
двосторонній характер. Із стратегії і тактики протидії корупції випадає такий елемент як 
«діяльність, спрямована на зменшення корупційної активності громадян», що має вирішальне 
значення для протидії корупції кризового типу. Включення «діяльності, спрямованої на 
зменшення корупційної активності громадян» у систему протидії корупції передбачає розгортання 
в Україні заходів з формування антикорупційної культури громадян. Серед них можуть бути 
розроблені відповідні дії щодо підвищення обізнаності людей у даній проблемі і зацікавленості у її 
подоланні. Зокрема, варто звертатися до зарубіжного досвіду, а саме так би мовити «заохочення 
викривачів корупції» [4, с.136-141]. 
В такому аспекті варто звернутися до досвіду успішного подолання корупції кризового 
типу, який вже є у світі. Зокрема, це стосується технології протидії корупції кризового типу, 
використаної Ф. Рузвельтом в рамках так званого «Нового курсу», який був застосований для 
виведення США із стану Великої депресії 1929 – 1933 рр. Подібного підходу поки що немає в 
Україні. Та діяльність у протидії корупції, яка має місце сьогодні в Україні є неадекватною 
сучасній «українській» корупції. Вона зводиться до «сліпого» маніпулювання змінами у 
законодавстві (що має вигляд його вдосконалення) і хаотичних дій у «вдосконаленні» інституцій 
кримінальної юстиції (правоохоронних органів). Більш ніж десятилітній досвід такої протидії 
свідчить про її безплідність. Отже, неврахування закономірностей існування корупції кризового 
типу в Україні приводить таким чином до волюнтаризму і утопізму у протидії цій корупції 
(зокрема до законодавчого, а також політичного, який проявляється у свавільному реформуванні 
інституцій кримінальної юстиції і розробці різноманітних ілюзорних концепцій протидії корупції) 
[5, с. 352]. 
Таким чином, явище корупції глибоко укорінилося в Україні. Формальне внесення змін до 
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законодавства не є тим шляхом, що сприятиме подоланню зазначеного явища і формуванню 
антикорупційного суспільства. Важливо розглядати цю проблему з різних сторін, зокрема 
звернути увагу на окремих осіб, а саме їх правосвідомість. Очевидною є наступна істина: чим 
менше хабарі будуть давати, тим менше їх будуть брати. 
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Глобальною проблемою яка постала в різних країнах, а також загрозою для всього людства 
є тероризм, який виступає міжнародним злочином. Тероризм охоплює не тільки політичну чи 
економічну площину суспільного життя, він торкається, передусім, моральних та етичних вимог 
людства, загрожуючи при цьому суспільству в цілому. На цей час існує одна з найскладніших 
проблем світової науки і практики – це всебічне дослідження поняття тероризму і причин 
залучення населення до терористичної діяльності. 
Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування 
населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому невинних 
людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. 
Головним фактором тероризму як злочину є масова спрямованість, тобто завдання шкоди 
не конкретному індивіду, а в цілому суспільству переслідуючи при цьому різну мету. Не 
застраховані від спалахів тероризму ні високорозвинені, ні відстаючі в економічному і 
соціальному розвитку країни з різними політичними режимами і державним устроєм. 
Дискусійним наразі залишається питання про участь осіб у терористичній діяльності, 
порядок втягнення людини в терористичну діяльність та вироблення основних критеріїв, які 
впливають на свідомість людини при участі у здійснені терористичного акту? 
Втягнення особи у вчинення терористичного акту, як і будь-який інший злочин, становить 
собою певну психо-фізичну єдність зовнішньої (фізичної) і внутрішньої (психічної) сторони 
діяння. За влучним висловлюванням В. Б. Малиніна, це означає, що будь-яку діяльність людини, у 
тому числі і злочинну, можна поділити на дві складові частини: інтелектуально-вольову, що 
полягає у прийнятті певного рішення, усвідомленні шляхів і засобів досягнення визначеної мети, і 
дійову, яка пов’язана із втіленням цього рішення в дійсність шляхом коректної поведінки [1, с. 
237]. 
Аналізуючи судові рішення України в ЄРСР стосовно ст. 258 КК України, суди переважно 
встановлюють, що так звані «Луганська народна республіка» та «Донецька народна республіка» на 
підставі ст. 1 Закону Україну «Про боротьбу з тероризмом» є терористичними організаціями, та 
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